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ANGKET DISIPLIN BELAJAR SISWA 
============================================================ 
Nama    Siswa  :____________________________ 
Kelas/Sekolah  :_________/___________________ 
Jenis Kelamin  : Laki- laki / Perempuan 
 
Petunjuk : 
Ø    Perhatikan dan cermati setiap pertanyaan sebelum memilih jawaban. 
Ø    Setiap pernyataan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda, lalu bubuhkan tanda ‘check’ () pada kolom yang tersedia. 
Ø    Gunakan kejujuran Anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 
Keterangan: 
SS : Sangat Sering 
S : Sering 
KK : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
 
No Pernyataan SS S KK TP 
1 Saya merasa nyaman bila sudah ada di kelas 
sebelum pelajaran dimulai. 
    
2 Bagi saya meninggalkan pelajaran sebelum 
waktunya adalah hal biasa. 
    
3 Saya datang dan meninggalkan setiap pelajaran tepat 
pada waktunya. 
    
4 Saya menyerahkan tugas tepat waktu.     
5 Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu pelajaran 
hanya untuk berbicara sendiri dengan teman. 
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6 Saya membuat jadwal belajar dan jadwal kegiatan 
lain, agar kegiatan belajar di rumah menjadi teratur. 
    
7 Saya berusaha mengulang pelajaran yang telah 
diajarkan oleh guru sepulang sekolah. 
    
8 Sebelum tidur malam, saya terlebih dulu 
menyiapkan bahan pelajaran esok hari. 
    
9 Saya tidak pernah mencatat pelajaran dari guru 
sewaktu guru menerangkan materi pelajaran. 
    
10 Semua pekerjaan rumah (PR) selalu saya kerjakan 
dengan baik. 
    
11 Saya mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan 
yang telah diberikan oleh guru. 
    
12 Saya mencontek saat ulangan agar nilai saya bagus.      
13 Jika saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
soal-soal TIK saya bertanya kepada guru. 
    
14 Saat belajar, saya mencari referensi lain seperti 
internet, buku, ebook untuk menambah wawasan. 
    
15 Saya gampang menyerah dalam penyelesaikan 
tugas-tugas yang sulit. 
    
16 Setiap ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh 
guru, saya berusaha mengerjakan dengan sungguh-
sungguh dan semaksimal mungkin dengan usaha 
saya sendiri. 
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17 Saya selalu menyerahkan tugas sesuka hati saya.     
18 Sebelum memulai pelajaran praktek, saya selalu 
memeriksa alat-alat yang diperlukan. 
    
19 Bila sudah selesai pelajaran saya akan keluar tanpa 
memperdulikan alat-alat yang sudah saya gunakan. 
    
20 Tiap jenis alat praktek laboratorium komputer, saya 
gunakan secara bebas (tidak sesuai dengan 
fungsinya). 
    
21 Saya menggunakan jam kosong untuk 
menyelesaikan tugas TIK yang belum selesai di 
perpustakaan. 
    
22 Saya melaksanakan aktivitas belajar tanpa disuruh.     
23 Saya suka berdiskusi dengan teman tentang materi 
pelajaran yang sulit. 
    
24 Saya sering memaksakan pendapat saya jika sedang 
diskusi kelompok. 
    
25 Saya pernah merusak alat praktek dan tidak 
memberitahu guru. 
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ANGKET KEAKTIFAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 
============================================================ 
Nama    Siswa  :____________________________ 
Kelas/Sekolah  :_________/___________________ 
Jenis Kelamin  : Laki- laki / Perempuan 
 
Petunjuk : 
Ø    Perhatikan dan cermati setiap pertanyaan sebelum memilih jawaban. 
Ø    Setiap pernyataan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda, lalu bubuhkan tanda ‘check’ () pada kolom yang tersedia. 
Ø    Gunakan kejujuran anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 
Keterangan: 
SS : Sangat Sering 
S : Sering 
KK : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
 
No Pernyataan SS S KK TP 
1 Saya hanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 
diwajibkan oleh sekolah yaitu komputer dan 
pramuka. 
    
2 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain seperti 
basket, sepak bola dan teater. 
    
3 Banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti 
mempengaruhi nilai ekstrakurikuler saya. 
    
4 Keikutsertaan saya dalam kegiatan ekstrakurikuler 
menyebabkan saya sering pulang malam. 
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5 Saya suka memaksakan kehendak pendapat/ saran/ 
kritik pada saat kegiatan berlangsung 
    
6 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai 
jadwal yang ditentukan. 
    
7 Membolos dari aktivitas ekstrakurikuler adalah hal 
biasa. 
    
8 Saya berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler 
seperti memberikan kritik dan pendapat. 
    
9 Saya adalah bagian penting dari tim (kelompok). 
Teman-teman saya bergantung pada saya. 
    
10 Berangkat kegiatan ekstrakurikuler hanya karena 
mengikuti aturan dari sekolah. 
    
11 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena sesuai dengan 
hobi. 
    
12 Saya aktif berangkat ekstrakurikuler agar dipandang 
rajin oleh guru dan teman-teman. 
    
13 Daripada bosan dirumah, saya ikut kegiatan 
ekstrakurikuler 
    
14 Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti menunjang 
karir saya setelah lulus nanti. 
    
15 Pengalaman dan kemampuan saya bertambah seiring 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 
    
16 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk     
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mendapatkan nilai yang bagus dan ilmu yang 
bermanfaat. 
17 Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti membuat 
saya semakin rajin belajar 
    
18 Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menjadikan 
ketrampilan saya berkembang. 
    
19 Saya dikenal pendiam dan tidak pernah ikut aktif 
dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
    
20 Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti membantu 
saya dalam belajar di sekolah 
    
21 Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti membuat 
saya semakin rajin belajar saat mengikuti pelajaran 
di sekolah. 
    
22 Waktu kegiatan ekstrakurikuler yang hanya sekali 
seminggu belumlah cukup 
    
23 Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hanya untuk 
mendapatkan sertifikat. 
    
24 Saya mengkuti lebih dari dua kegiatan 
ekstrakurikuler agar teman saya bertambah. 
    
25 Saya tidak ikut, kegiatan ekstrakurikuler, karena 
sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan 
ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat saya. 
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Hasil Rekap Angket Disiplin Belajar 
Nama 
Item Pernyataan 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 jml 
Megan Farferin 3 4 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 75 
Fakhmatul Ibriza 2 2 3 4 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 1 2 60 
Achmad Kurniawan 2 3 4 2 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 4 3 1 53 
Lailatul Masruroh 2 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 67 
Septi Septia N. 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 87 
Diah Sekar H. 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 64 
Nina Endarwati 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 84 
Muhammad Irfan A. 3 4 4 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 76 
Petrus Haryo B. 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 67 
Yohanies Satrio P. 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 60 
Ana Lestari 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 69 
Palupi Dwiriswari 3 4 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 68 
Rizki Handayani 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 69 
Harna Andenna M. P. 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 81 
Angelica Intan P. 3 2 2 3 1 1 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 4 3 2 2 1 3 53 
Danur Mukti L. 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 78 
Anida Lathifah 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 92 
Irma Risdiyanti 3 3 4 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 77 
R. Karisdestra W. 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 86 
Ngesti Wahyu Utami 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 72 
Muhammad Aziz S. 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 62 
Mifta Nur Jazimah 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 63 
7
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Tias Ambarwati 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 57 
Emi Kurniawati 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 65 
Listianti 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 64 
Fakhruddin Nur A. 2 4 3 2 1 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 4 1 3 3 4 3 2 3 3 3 71 
Bestharia Herningdyah 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 71 
Septiana 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 57 
Krisno Adriadi 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 68 
Timothy Yossi K. 3 3 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 81 
Dhimas Aji Saputra 2 4 2 4 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 4 4 2 2 2 3 2 70 
Nanda Duansyah Putra 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 77 
 
Hasil rekap Angket Keaktifan Kegiatan Ekstrakurikuler Komputer 
Nama 
Item pernyataan 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 jml 
Megan Farferin 3 2 3 2 4 3 4 1 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 75 
Fakhmatul Ibriza 4 2 3 2 4 4 4 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 76 
Achmad Kurniawan 1 1 2 3 3 4 2 4 2 2 4 2 1 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 2 2 68 
Lailatul Masruroh 4 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 60 
Septi Septia N. 4 3 2 3 4 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 70 
Diah Sekar H. 2 2 2 3 4 4 4 2 1 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 2 4 2 3 69 
Nina Endarwati 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 76 
Muhammad Irfan A. 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 82 
Petrus Haryo B. 1 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 49 
Yohanies Satrio P. 4 3 3 3 4 3 4 2 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 4 75 
Ana Lestari 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 46 
7
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Palupi Dwiriswari 2 1 3 3 3 4 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 76 
Rizki Handayani 1 1 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 66 
Harna Andenna M. P 4 3 3 1 4 4 4 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 78 
Angelica Intan P. 2 1 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 3 70 
Danur Mukti L. 4 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 82 
Anida Lathifah 1 2 3 3 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 51 
Irma Risdiyanti 2 1 1 1 3 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 1 3 63 
R. Karisdestra W. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 71 
Ngesti Wahyu Utami 4 3 3 2 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 77 
Muhammad Aziz S. 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 67 
Mifta Nur Jazimah 3 4 2 2 4 3 3 2 2 1 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 4 72 
Tias Ambarwati 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 72 
Emi Kurniawati 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 80 
Listianti 1 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 4 2 4 70 
Fakhruddin Nur A. 1 2 3 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 51 
Bestharia Herningdyah 3 3 3 2 3 3 4 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 70 
Septiana 1 1 3 1 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 2 4 2 1 66 
Krisno Adriadi 2 3 3 2 4 3 4 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 77 
Timothy Yossi K. 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 47 
Dhimas Aji Saputra 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 51 
Nanda Duansyah Putra 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 1 4 4 4 2 4 4 2 2 3 3 3 4 74 
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Uji Validitas Instrumen 
Variabel Disiplin Belajar 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 67.63 91.855 .514 .904 
item2 66.78 93.015 .430 .906 
item3 67.13 90.500 .503 .904 
item4 67.41 97.926 -.002 .914 
item5 67.59 89.410 .622 .902 
item6 67.50 89.226 .605 .902 
item7 67.84 92.330 .511 .904 
item8 67.28 89.370 .492 .905 
item9 66.69 95.254 .204 .910 
item10 67.59 89.797 .695 .901 
item11 67.13 94.952 .376 .907 
item12 67.31 89.770 .483 .905 
item13 67.63 91.855 .514 .904 
item14 67.44 90.835 .497 .904 
item15 67.06 92.770 .400 .906 
item16 67.31 88.673 .618 .902 
item17 67.59 89.410 .622 .902 
item18 67.34 87.910 .662 .901 
item19 67.59 89.797 .695 .901 
item20 66.28 95.951 .186 .910 
item21 67.34 87.910 .662 .901 
item22 67.56 89.028 .576 .903 
item23 67.13 90.500 .503 .904 
item24 67.50 89.226 .605 .902 
item25 67.34 87.910 .662 .901 
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Variabel Keaktifan Kegiatan Ekstrakurikuler Komputer 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 65.53 99.225 .452 .895 
item2 65.75 102.645 .370 .896 
item3 65.50 104.129 .388 .894 
item4 65.56 111.028 -.053 .903 
item5 64.75 99.355 .701 .887 
item6 65.00 100.194 .634 .889 
item7 64.97 96.870 .600 .889 
item8 65.94 111.351 -.077 .902 
item9 66.38 105.210 .419 .894 
item10 65.03 102.934 .375 .895 
item11 65.25 101.742 .644 .889 
item12 65.16 99.620 .596 .890 
item13 65.84 100.846 .505 .892 
item14 65.00 104.129 .432 .893 
item15 64.94 101.286 .603 .890 
item16 64.75 103.226 .552 .891 
item17 65.53 102.967 .537 .891 
item18 65.09 97.894 .770 .886 
item19 64.59 102.120 .604 .890 
item20 65.66 99.588 .665 .888 
item21 65.56 103.996 .555 .892 
item22 65.72 105.886 .370 .895 
item23 64.75 98.065 .747 .886 
item24 65.75 105.355 .383 .894 
item25 64.75 102.839 .359 .896 
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Angket Pengambilan Data 
ANGKET DISIPLIN BELAJAR SISWA 
============================================================ 
Nama    Siswa  :____________________________ 
Kelas/Sekolah  :_________/___________________ 
Jenis Kelamin  : Laki- laki / Perempuan 
 
Petunjuk : 
Ø    Perhatikan dan cermati setiap pertanyaan sebelum memilih jawaban. 
Ø    Setiap pernyataan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda, lalu bubuhkan tanda ‘check’ () pada kolom yang tersedia. 
Ø    Gunakan kejujuran Anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 
Keterangan: 
SS : Sangat Sering 
S : Sering 
KK : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
 
No Pernyataan SS S KK TP 
1 Saya merasa nyaman bila sudah ada di kelas 
sebelum pelajaran dimulai. 
    
2 Bagi saya meninggalkan pelajaran sebelum 
waktunya adalah hal biasa. 
    
3 Saya datang dan meninggalkan setiap pelajaran tepat 
pada waktunya. 
    
4 Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu pelajaran 
hanya untuk berbicara sendiri dengan teman. 
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5 Saya membuat jadwal belajar dan jadwal kegiatan 
lain, agar kegiatan belajar di rumah menjadi teratur. 
    
6 Saya berusaha mengulang pelajaran yang telah 
diajarkan oleh guru sepulang sekolah. 
    
7 Sebelum tidur malam, saya terlebih dulu 
menyiapkan bahan pelajaran esok hari. 
    
8 Semua pekerjaan rumah (PR) selalu saya kerjakan 
dengan baik. 
    
9 Saya mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan 
yang telah diberikan oleh guru. 
    
10 Saya mencontek saat ulangan agar nilai saya bagus.      
11 Jika saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
soal-soal TIK saya bertanya kepada guru. 
    
12 Saat belajar, saya mencari referensi lain seperti 
internet, buku, ebook untuk menambah wawasan. 
    
13 Saya gampang menyerah dalam penyelesaikan 
tugas-tugas yang sulit. 
    
14 Setiap ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh 
guru, saya berusaha mengerjakan dengan sungguh-
sungguh dan semaksimal mungkin dengan usaha 
saya sendiri. 
    
15 Saya selalu menyerahkan tugas sesuka hati saya.     
16 Sebelum memulai pelajaran praktek, saya selalu     
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memeriksa alat-alat yang diperlukan. 
17 Bila sudah selesai pelajaran saya akan keluar tanpa 
memperdulikan alat-alat yang sudah saya gunakan. 
    
18 Saya menggunakan jam kosong untuk 
menyelesaikan tugas TIK yang belum selesai di 
perpustakaan. 
    
19 Saya melaksanakan aktivitas belajar tanpa disuruh.     
20 Saya suka berdiskusi dengan teman tentang materi 
pelajaran yang sulit. 
    
21 Saya sering memaksakan pendapat saya jika sedang 
diskusi kelompok. 
    
22 Saya pernah merusak alat praktek dan tidak 
memberitahu guru. 
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ANGKET KEAKTIFAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 
============================================================ 
Nama    Siswa  :____________________________ 
Kelas/Sekolah  :_________/___________________ 
Jenis Kelamin  : Laki- laki / Perempuan 
 
Petunjuk : 
Ø    Perhatikan dan cermati setiap pertanyaan sebelum memilih jawaban. 
Ø    Setiap pernyataan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda, lalu bubuhkan tanda ‘check’ () pada kolom yang tersedia. 
Ø    Gunakan kejujuran anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 
Keterangan: 
SS : Sangat Sering 
S : Sering 
KK : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
 
No Pernyataan SS S KK TP 
1 Saya hanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 
diwajibkan oleh sekolah yaitu komputer dan 
pramuka. 
    
2 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain seperti 
basket, sepak bola dan teater. 
    
3 Banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti 
mempengaruhi nilai ekstrakurikuler saya. 
    
4 Saya suka memaksakan kehendak pendapat/ saran/ 
kritik pada saat kegiatan berlangsung 
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5 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai 
jadwal yang ditentukan. 
    
6 Membolos dari aktivitas ekstrakurikuler adalah hal 
biasa. 
    
7 Saya adalah bagian penting dari tim (kelompok). 
Teman-teman saya bergantung pada saya. 
    
8 Berangkat kegiatan ekstrakurikuler hanya karena 
mengikuti aturan dari sekolah. 
    
9 Saya mengikuti ekstrakurikuler karena sesuai dengan 
hobi. 
    
10 Saya aktif berangkat ekstrakurikuler agar dipandang 
rajin oleh guru dan teman-teman. 
    
11 Daripada bosan dirumah, saya ikut kegiatan 
ekstrakurikuler 
    
12 Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti menunjang 
karir saya setelah lulus nanti. 
    
13 Pengalaman dan kemampuan saya bertambah seiring 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 
    
14 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk 
mendapatkan nilai yang bagus dan ilmu yang 
bermanfaat. 
    
15 Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti membuat 
saya semakin rajin belajar 
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16 Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menjadikan 
ketrampilan saya berkembang. 
    
17 Saya dikenal pendiam dan tidak pernah ikut aktif 
dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
    
18 Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti membantu 
saya dalam belajar di sekolah 
    
19 Kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti membuat 
saya semakin rajin belajar saat mengikuti pelajaran 
di sekolah. 
    
20 Waktu kegiatan ekstrakurikuler yang hanya sekali 
seminggu belumlah cukup 
    
21 Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hanya untuk 
mendapatkan sertifikat. 
    
22 Saya mengkuti lebih dari dua kegiatan 
ekstrakurikuler agar teman saya bertambah. 
    
23 Saya tidak ikut, kegiatan ekstrakurikuler, karena 
sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan 
ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat saya. 
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Hasil Rekap Angket Disiplin Belajar 
Nama 
Item Pernyataan 
jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
daniel 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 1 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 4 61 
aditya 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 83 
agata 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
aishah 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 68 
andhytho 2 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 53 
anita 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 67 
anjar 
2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 4 53 
aprilia 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 4 4 69 
ariefsetya 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 53 
ayu 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 1 4 1 2 2 4 4 57 
brigitta 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 4 3 4 2 4 2 4 1 2 1 2 4 54 
chintya 4 4 4 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 65 
digna 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 2 4 1 4 1 2 2 4 4 59 
dika 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 1 2 2 4 4 61 
dina 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 61 
dwi 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 64 
elisabeth 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 45 
emmanuel 4 4 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 4 64 
eni 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 54 
fina 4 2 3 2 1 2 3 2 3 4 2 2 3 2 4 2 3 1 3 3 4 4 59 
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herybertus 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 4 73 
ifah 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 69 
ilham 2 4 4 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 68 
nicolaus 1 4 4 3 2 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 62 
pujiyanti 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 72 
purwanti 3 1 3 2 3 2 4 2 3 4 2 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 62 
rio 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 1 2 2 4 4 66 
rochayati 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 68 
sidik 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 1 3 4 3 4 65 
wina 3 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 4 3 4 4 70 
yasinta 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 78 
yunita 
3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 74 
pandu 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 62 
agustinus 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 75 
anggit 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 2 3 2 4 1 4 3 4 4 61 
ari 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 1 2 2 2 4 51 
cicilia 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 70 
danang 2 3 3 2 1 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 1 3 2 3 4 60 
desta 3 4 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 1 3 3 2 1 2 53 
dikananda 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 62 
eranda 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 
evi 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 64 
febby 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 72 
galuh 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 74 
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ghiovanny 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 74 
handranus 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 66 
kastiyah 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 1 3 3 4 4 62 
krissensia 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 57 
mariya 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 1 2 3 3 4 65 
martiansyah 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 50 
muhammad 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 4 1 2 2 4 4 50 
nopriana 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 58 
nunung 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 57 
nur 
3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 66 
rahayu 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 60 
rima 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 69 
septian 4 2 1 4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 4 1 3 4 2 4 4 2 3 65 
tiar 4 4 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 4 64 
vety 3 4 4 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 2 4 1 2 3 4 4 63 
widi 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 4 64 
yustina 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 67 
ajid 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 57 
aan 2 3 4 2 1 1 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 4 1 2 2 3 3 51 
abud 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 4 2 2 3 3 4 65 
amalia 2 4 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 1 2 2 4 4 59 
anang 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 1 3 3 4 4 59 
angga 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 60 
anjar 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 1 2 2 4 4 61 
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apriliana 3 2 2 2 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 63 
arief 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 69 
arifah 2 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 67 
astika 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 1 2 4 1 4 56 
bayu 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 66 
bertha 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 66 
diah 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 63 
esti 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 1 2 2 3 4 57 
febriansyah 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 1 3 3 4 4 68 
hendra 
2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 4 1 2 2 4 3 58 
hesti 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 1 2 3 3 3 3 4 1 2 2 3 4 61 
ifven 3 4 3 2 3 2 2 2 3 4 1 4 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 64 
ika 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 1 3 2 3 4 61 
indri 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 4 53 
jonet 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 65 
milati 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 57 
muharram 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 65 
nahiya 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 1 2 3 4 4 56 
nanang 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 69 
nur 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 71 
pratitis 1 3 2 1 1 2 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 64 
rahma 2 4 2 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 58 
raskim 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 62 
stasia 3 3 3 2 1 2 4 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 4 4 60 
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ulva 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 4 61 
wuri 2 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 67 
afrida 3 4 4 1 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 2 2 3 4 4 67 
ahmad 4 4 3 2 1 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 63 
ajeng 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 57 
alders 4 4 4 2 1 1 1 2 2 3 1 3 3 2 3 1 4 1 1 2 4 3 52 
anindya 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 3 3 2 4 70 
chintia 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 4 2 2 3 4 4 63 
eka 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 62 
erlina 3 4 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 4 2 4 1 3 3 4 4 64 
estu 
2 3 4 3 1 1 1 2 3 3 1 2 4 2 3 1 4 1 1 2 4 4 52 
etik 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 4 65 
genduk 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 1 2 2 4 4 60 
hery 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 1 3 2 4 4 63 
hesti 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 67 
iis 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 66 
khoirul 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 74 
noviana 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 77 
nurussatik 2 4 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 1 2 4 4 4 61 
oppi 2 4 4 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 4 2 4 1 2 2 4 4 57 
rahmah 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 1 3 3 3 4 62 
reza 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 72 
rino 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 4 2 2 2 4 4 59 
septi 2 4 4 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 3 4 2 4 1 2 3 4 4 61 
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siti 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 77 
tri 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 4 4 59 
trias 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 4 4 64 
vrendita 2 4 4 2 2 2 2 1 2 3 2 4 3 2 4 3 4 1 2 2 4 4 59 
wahyu h 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 1 2 3 3 3 55 
wahyu nur 2 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 1 4 3 4 4 64 
wiwiet 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 1 4 1 2 2 4 4 57 
zuhra 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 2 3 3 4 62 
arif budi 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 4 1 2 2 4 4 62 
adhy 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 1 4 3 4 2 2 2 4 4 52 
afifah 
2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 4 2 4 4 62 
andika 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 1 4 3 2 51 
ariska 2 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 4 60 
asnawi 3 4 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 59 
asrida 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 2 2 4 4 63 
candra 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 4 4 62 
citra 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 4 4 65 
denia 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 4 1 65 
denny 2 3 4 2 2 1 1 2 2 3 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 56 
dian 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 2 4 4 67 
dias 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 4 58 
diniar 4 4 4 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 74 
dwiindarti 3 4 3 2 1 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 1 4 2 4 3 4 4 60 
dwikawur 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 66 
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Fenty 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 4 1 2 2 4 4 63 
Fitri 4 4 3 2 1 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 1 2 3 4 64 
Lasmi 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 62 
Lilies 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 4 61 
Mia 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 66 
Nur 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 1 3 4 1 4 4 3 4 66 
pentreex 
2 4 4 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 1 2 2 4 4 61 
pintaka 2 4 2 3 1 1 4 2 2 3 2 2 3 2 4 1 4 2 2 2 4 4 56 
Rekha 4 1 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 1 4 2 4 59 
Reza 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 4 1 2 3 2 4 58 
rohmat 2 4 2 4 1 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 3 4 1 2 3 3 4 59 
Sri 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 64 
Susi 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 68 
uswatun 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 73 
wahyu 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 61 
yuliana 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 62 
Yulia 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 79 
 
436 553 493 381 356 346 454 406 466 479 378 440 467 434 539 404 572 286 403 438 533 583 9847 
nilai max 83 
                     nilai min 45 
                     rata-rata 62.71975 
                     
median 62 
                     
Range 38 
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Hasil Rekap Angket Keaktifan Kegiatan Ekstrakurikuler 
Nama Item Pernyataan 
jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Daniel 1 1 1 3 4 3 1 2 2 4 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 4 1 2 46 
aditya 1 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 46 
agata 4 3 2 3 2 4 2 3 4 3 1 4 4 4 2 4 4 2 2 3 3 3 4 70 
aishah 1 1 2 4 4 3 2 3 1 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 66 
andhytho 2 1 2 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 4 1 1 1 4 1 4 56 
anita 2 1 1 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 1 3 60 
anjar 2 1 2 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 57 
aprilia 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 85 
ariefsetya 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 63 
Ayu 4 1 1 4 3 4 2 4 3 4 3 1 4 3 1 4 4 1 1 3 4 4 4 67 
brigitta 1 1 2 3 3 3 1 3 4 4 2 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2 4 4 58 
chintya 4 1 3 4 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 66 
digna 1 4 4 4 2 4 2 1 1 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 63 
dika 2 1 2 4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 53 
dina 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 73 
dwi 4 3 2 4 3 4 1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 1 4 3 4 69 
elisabeth 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 55 
emmanuel 1 1 3 3 4 4 2 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 65 
Eni 2 2 2 4 4 4 1 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 2 4 2 3 64 
fina 2 2 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 68 
herybertus 1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 1 3 69 
ifah 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 78 
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ilham 1 1 1 3 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 4 1 1 53 
nicolaus 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 1 3 3 4 71 
pujiyanti 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 75 
purwanti 4 4 4 4 3 3 1 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 4 2 4 72 
Rio 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 75 
rochayati 2 1 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 77 
sidik 1 1 1 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 3 3 2 1 3 1 4 58 
wina 1 3 3 4 4 3 1 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 2 2 4 1 4 66 
yasinta 2 3 4 3 4 3 1 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 72 
yunita 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 
pandu 2 3 3 3 3 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 72 
agustinus 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 70 
anggit 4 3 3 4 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 68 
Ari 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 4 3 2 1 3 1 2 55 
cicilia 1 1 4 4 4 4 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 4 2 2 1 3 1 4 59 
danang 4 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 2 3 68 
desta 1 3 2 2 4 4 3 3 3 1 4 4 3 3 2 4 2 4 3 1 2 2 2 62 
dikananda 2 1 2 4 3 4 1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 1 4 1 4 61 
eranda 1 1 3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 2 4 2 1 63 
evi 2 2 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 69 
febby 2 1 1 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 1 4 59 
galuh 2 1 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 75 
ghiovanny 2 1 2 3 4 4 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 2 4 66 
handranus 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 76 
kastiyah 2 1 2 4 4 4 1 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 67 
krissensia 2 1 3 3 4 1 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 71 
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mariya 2 1 3 3 4 4 1 2 2 3 1 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 1 4 58 
martiansyah 4 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 4 70 
muhammad 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 78 
nopriana 1 1 3 3 3 4 1 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 61 
nunung 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 44 
nur 2 1 1 4 3 4 1 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 1 4 1 4 65 
rahayu 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 42 
rima 4 1 3 4 3 3 1 3 2 3 2 4 4 4 2 2 4 3 2 1 4 1 4 64 
septian 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 79 
tiar 1 1 3 3 4 4 2 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 65 
vety 1 1 1 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 72 
widi 2 1 2 3 3 4 1 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 1 3 62 
yustina 1 1 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 65 
ajid 1 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 74 
aan 2 2 1 3 3 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 2 4 53 
abud 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 2 2 1 4 2 4 71 
amalia 4 1 1 4 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 2 1 4 2 4 64 
anang 1 1 1 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 1 4 62 
angga 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 66 
anjar 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 78 
apriliana 3 3 3 4 3 3 1 2 4 3 3 2 4 3 2 2 4 2 2 1 3 3 4 64 
arief 1 1 1 4 4 4 1 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 70 
arifah 4 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 1 4 74 
astika 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 2 1 2 4 4 4 75 
bayu 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 1 3 65 
bertha 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 1 4 3 3 73 
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diah 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 60 
esti 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 2 4 75 
febriansyah 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 1 3 3 74 
hendra 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 68 
hesti 1 1 1 3 4 3 1 2 2 4 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 4 1 2 46 
ifven 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 1 4 76 
Ika 2 2 1 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 68 
indri 2 1 2 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 57 
jonet 2 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 62 
milati 2 3 3 4 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 72 
muharram 2 1 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 62 
nahiya 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 79 
nanang 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 76 
nur 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 42 
pratitis 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 81 
rahma 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 79 
raskim 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 4 67 
stasia 4 3 2 4 4 3 1 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 4 4 71 
ulva 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 4 2 4 72 
wuri 2 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 71 
afrida 1 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 49 
ahmad 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 68 
ajeng 1 2 2 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 4 2 3 65 
alders 1 1 1 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 51 
anindya 1 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 72 
chintia 3 1 3 4 4 1 3 1 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 73 
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eka 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 74 
erlina 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 76 
estu 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 4 1 1 1 4 1 4 65 
etik 3 1 3 3 3 4 1 3 3 4 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 4 62 
genduk 3 1 3 4 2 2 1 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 2 3 1 3 3 62 
hery 1 1 2 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 1 3 59 
hesti 1 1 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 68 
Iis 1 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 73 
khoirul 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 82 
noviana 4 3 1 4 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 69 
nurussatik 1 4 3 3 3 4 1 1 4 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 73 
oppi 3 1 2 4 4 4 1 4 3 4 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 4 4 4 70 
rahmah 1 3 1 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 1 4 62 
reza 4 4 3 4 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 4 74 
rino 3 4 2 4 3 3 2 1 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 4 68 
septi 2 1 3 4 4 4 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 1 4 66 
siti 4 3 1 4 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 68 
Tri 3 3 1 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 72 
trias 4 1 1 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 2 4 66 
vrendita 4 1 2 4 4 4 1 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 2 2 3 4 4 3 70 
wahyu h 1 3 4 3 3 4 2 4 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 4 60 
wahyu nur 3 3 1 4 4 4 2 2 4 1 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 69 
Wiwiet 4 1 1 4 3 4 2 4 3 4 3 1 4 3 1 4 4 1 1 3 4 4 4 67 
Zuhra 1 4 3 3 4 4 2 1 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 74 
arif budi 3 1 2 4 3 4 1 3 3 4 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 60 
Adhy 2 1 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 3 64 
9
8
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Afifah 1 2 4 4 2 2 3 4 4 4 1 4 4 4 2 3 3 3 2 1 1 1 4 63 
Andika 1 1 2 3 4 2 2 2 4 2 1 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 2 2 61 
Ariska 1 3 1 4 2 2 2 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 1 2 3 4 1 3 62 
Asnawi 2 1 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 2 3 64 
Asrida 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 72 
Candra 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 73 
Citra 4 1 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 69 
Denia 1 1 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 66 
Denny 1 1 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 62 
Dian 3 2 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 64 
Dias 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 2 4 69 
Diniar 1 1 1 4 4 4 1 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 1 4 65 
Dwiindarti 1 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 4 72 
Dwikawur 4 3 3 3 2 3 1 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 70 
Fenty 4 1 2 4 2 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 2 2 65 
Fitri 2 1 1 3 3 4 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 61 
Lasmi 4 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 56 
Lilies 1 1 3 4 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 1 4 65 
Mia 4 3 1 4 3 3 1 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 73 
Nur 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 76 
Pentreex 1 1 1 4 4 4 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 1 4 3 4 67 
Pintaka 4 1 2 4 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 4 2 4 60 
Rekha 4 1 2 4 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 4 2 4 60 
Reza 3 3 2 2 3 4 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 4 2 3 63 
Rohmat 2 1 1 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 60 
Sri 3 1 1 4 2 4 1 4 1 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 4 2 4 57 
9
9
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Susi 4 3 1 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 82 
uswatun 4 3 2 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 66 
wahyu 3 2 1 4 4 4 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 4 62 
yuliana 2 1 2 3 3 4 1 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 59 
yulia 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 79 
                        
10409 
                      
min 42 
 
                     
max 85 
                      
mean 66.3 
                      
median 66 
                      
range 43 
 
  
1
0
0
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Nilai Disiplin Belajar 
Nilai Disiplin Belajar Siswa 
NO 
Nilai 
Angket 
Nilai 
Dokumen 
Disiplin 
Rata-
Rata 
(X1) 
Prestasi 
(Y) 
1 61 44 53 45 
2 83 44 64 74 
3 66 44 55 74 
4 68 44 56 70 
5 76 44 60 70 
6 67 44 56 70 
7 76 44 60 72 
8 69 44 57 75 
9 76 44 60 74 
10 68 44 56 57 
11 54 44 49 72 
12 65 44 55 75 
13 59 44 52 73 
14 54 66 60 81 
15 61 44 60 74 
16 64 44 54 70 
17 45 44 45 72 
18 64 66 56 52 
19 54 66 60 70 
20 84 66 75 85 
21 73 66 70 85 
22 69 66 68 77 
23 86 66 76 70 
24 62 66 64 71 
25 72 66 69 70 
26 62 66 71 52 
27 66 66 66 70 
28 68 66 67 80 
29 65 66 66 70 
30 70 66 68 70 
31 78 66 72 84 
32 74 66 70 87 
 
33 62 66 64 54 
34 75 66 71 82 
35 61 66 64 79 
36 51 66 59 73 
37 70 66 68 83 
38 60 66 71 62 
39 53 66 60 58 
40 62 66 64 75 
41 49 66 58 74 
42 64 66 65 80 
43 72 66 69 75 
44 74 66 70 83 
45 74 66 70 87 
46 66 66 66 83 
47 76 66 71 67 
48 57 66 71 72 
49 65 66 66 77 
50 50 66 58 65 
51 50 66 58 83 
52 58 66 71 61 
53 57 66 75 85 
54 66 66 66 73 
55 76 66 71 70 
56 69 66 68 78 
57 65 66 66 84 
58 64 66 65 84 
59 76 66 71 68 
60 64 66 65 71 
61 67 66 67 85 
62 57 66 71 72 
 
63 51 66 59 84 
64 65 66 76 70 
65 59 66 63 71 
66 59 66 63 79 
67 60 66 63 70 
68 61 66 64 72 
69 63 66 65 71 
70 69 66 68 90 
71 67 66 67 70 
72 76 66 73 75 
73 76 66 76 51 
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74 66 66 66 72 
75 63 66 65 73 
76 57 66 72 73 
77 68 66 67 70 
78 58 66 62 50 
79 61 66 71 70 
80 64 66 65 76 
81 61 66 64 89 
82 53 66 60 70 
83 65 66 66 84 
84 57 66 75 76 
85 65 66 66 74 
86 56 66 75 79 
87 69 66 68 84 
88 71 66 69 80 
89 64 66 65 88 
90 58 66 62 70 
91 62 66 64 79 
92 60 66 63 77 
93 61 66 64 75 
94 67 66 67 76 
 
95 67 66 67 72 
96 63 66 65 81 
97 57 66 62 64 
98 52 66 59 68 
99 70 66 68 63 
100 63 66 71 67 
101 62 66 64 85 
102 64 66 65 71 
103 52 66 59 69 
104 65 66 66 76 
105 60 66 63 77 
106 63 66 65 76 
107 67 66 67 78 
108 66 66 66 78 
109 74 66 70 72 
110 77 66 72 83 
111 61 66 64 79 
112 57 66 62 67 
113 62 66 64 81 
114 72 66 69 74 
115 59 66 75 86 
116 61 66 64 75 
117 77 66 72 91 
118 59 66 63 72 
119 64 66 65 78 
120 59 66 63 65 
121 55 66 75 86 
122 64 66 76 69 
123 57 66 62 75 
124 62 66 64 72 
125 62 66 76 70 
 
126 52 66 59 69 
127 62 66 64 81 
128 51 66 59 73 
129 60 66 63 86 
130 59 66 63 79 
131 63 66 65 77 
132 62 66 64 86 
133 65 66 66 89 
134 65 66 66 82 
135 56 66 61 77 
136 67 66 67 89 
137 58 66 62 83 
138 74 66 70 76 
139 60 66 63 74 
140 66 66 66 88 
141 63 66 65 83 
142 64 66 65 80 
143 62 66 64 84 
144 61 66 64 81 
145 66 66 66 74 
146 66 66 66 86 
147 61 66 64 80 
148 56 66 61 83 
149 59 66 63 81 
150 58 66 62 80 
151 59 66 63 81 
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152 64 66 65 64 
153 68 88 78 92 
154 73 88 81 83 
155 61 88 75 75 
156 62 88 75 80 
157 79 88 84 79 
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Nilai Keaktifan Kegiatan 
Ekstrakurikuler Komputer 
Nilai Keaktifan Kegiatan Ekstrakurikuler 
Komputer Siswa 
No 
Nilai 
Angket 
Nilai 
Ujian 
Rata-Rata 
(X2) 
Prestasi 
(Y) 
1 46 70 58 45 
2 46 50 48 74 
3 70 75 72 74 
4 66 75 70 70 
5 56 95 76 70 
6 60 85 73 70 
7 57 75 67 72 
8 85 85 72 75 
9 63 100 82 74 
10 67 60 63 57 
11 58 75 67 72 
12 66 100 73 75 
13 63 100 82 73 
14 53 100 77 81 
15 73 75 73 74 
16 69 80 70 70 
17 55 100 78 72 
18 65 50 58 52 
19 64 100 82 70 
20 68 100 84 85 
21 69 100 85 85 
22 78 100 89 77 
23 53 70 62 70 
24 71 70 70 71 
25 75 100 88 70 
26 72 90 51 52 
27 75 75 73 70 
28 77 80 77 80 
29 58 70 64 70 
30 66 100 69 70 
31 72 85 77 84 
32 66 100 83 87 
 
33 72 50 61 54 
34 70 100 85 82 
35 68 100 72 79 
36 55 60 58 73 
37 59 100 80 83 
38 68 100 68 62 
39 62 95 63 58 
40 61 100 81 75 
41 63 100 82 74 
42 69 100 85 80 
43 59 100 80 75 
44 75 80 78 83 
45 66 90 78 87 
46 76 100 77 83 
47 67 95 81 67 
48 71 80 76 72 
49 58 100 67 77 
50 70 90 80 65 
51 78 100 89 83 
52 61 50 56 61 
53 44 90 67 85 
54 65 95 80 73 
55 42 100 71 70 
56 64 70 67 78 
57 79 90 72 84 
58 65 100 72 84 
59 72 90 81 68 
60 62 75 69 71 
61 65 100 83 85 
62 74 90 82 72 
 
63 53 80 67 84 
64 71 70 71 70 
65 64 100 82 71 
66 62 90 76 79 
67 66 90 78 70 
68 78 100 89 72 
69 64 100 82 71 
70 70 95 83 90 
71 74 85 80 70 
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72 75 90 72 75 
73 65 70 68 51 
74 73 95 72 72 
75 60 90 75 73 
76 75 95 70 73 
77 74 75 75 70 
78 68 75 72 50 
79 46 100 73 70 
80 76 100 74 76 
81 68 90 79 89 
82 57 100 67 70 
83 62 100 81 84 
84 72 100 72 76 
85 62 95 79 74 
86 79 90 72 79 
87 76 85 81 84 
88 42 100 71 80 
89 81 100 91 88 
90 79 95 73 70 
91 67 95 81 79 
92 71 100 72 77 
 
93 72 100 70 75 
94 71 70 71 76 
95 49 70 60 72 
96 68 75 72 81 
97 65 50 58 64 
98 51 75 63 68 
99 72 70 71 63 
100 73 80 77 67 
101 74 80 77 85 
102 76 60 68 71 
103 65 80 73 69 
104 62 90 76 76 
105 62 80 71 77 
106 59 80 70 76 
107 68 80 74 78 
108 73 70 72 78 
109 82 80 81 72 
110 69 90 80 83 
111 73 80 77 79 
112 70 80 75 67 
113 62 95 79 81 
114 74 85 80 74 
115 68 100 84 86 
116 66 85 76 75 
117 68 100 84 91 
118 72 80 76 72 
119 66 80 73 78 
120 70 70 70 65 
121 60 90 75 86 
122 69 75 72 69 
123 67 85 76 75 
124 74 80 77 72 
125 60 75 68 70 
 
126 64 65 65 69 
127 63 100 82 81 
128 61 80 71 73 
129 62 100 81 86 
130 64 100 82 79 
131 72 80 76 77 
132 73 80 77 86 
133 69 100 85 89 
134 66 100 83 82 
135 62 80 71 77 
136 64 100 82 89 
137 69 100 85 83 
138 65 70 68 76 
139 72 70 71 74 
140 70 100 85 88 
141 65 100 83 83 
142 61 100 81 80 
143 56 100 78 84 
144 65 100 83 81 
145 73 80 77 74 
146 76 90 83 86 
147 67 80 72 80 
148 60 90 75 83 
149 60 95 78 81 
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150 63 100 82 80 
151 60 100 80 81 
152 57 75 66 64 
153 82 100 91 92 
154 66 95 81 83 
155 62 80 71 75 
156 59 95 77 80 
157 79 80 80 79 
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LAMPIRAN 2 
TEKNIK ANALISIS DATA 
 
- DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
- UJI PRASYARAT ANALISIS 
o UJI NORMALITAS 
o UJI LINIERITAS 
o UJI MULTIKOLINIERITAS 
- UJI HIPOTESIS 
o UJI REGRESI SEDERHANA 
o UJI REGRESI GANDA 
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Deskripsi Data Penelitian 
1. Variabel Displin Belajar (X1) 
a. Menghitung Jumlah Kelas Interval 
k = 1 + 3,3 log n 
k = 1 + 3,3 log 157 
k = 1 + 7,26 
k = 8,26  8 
b. Menghitung Rentang Data 
rd = nilai max – nilai min 
rd = 84 – 45 
rd = 39 
c. Menghitung Lebar Kelas 
lb = rentang data : jumlah kelas 
lb = 39 : 8  
lb = 4,875  5 
d. Menghitung Mean 
Me = 
Σ𝑓𝑖𝑥𝑖
Σ𝑓𝑖
 
Me = 
10119
157
 
Me = 64,45 
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e. Menghitung Median 
𝑀𝑒 = 𝑏 + 𝑝  
1
2𝑛 − 𝐹
𝑓
  
𝑀𝑒 = 59,5 + 5  
1
2 157 − 29
30
  
𝑀𝑒 = 59,5 + 6,65 
𝑀𝑒 = 66,15 
f. Menghitung Modus 
𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝 (
𝑏1
𝑏1 +  𝑏2
) 
𝑀𝑜 = 59,5 + 5 (
33
33 +  14
) 
𝑀𝑜 = 59,5 + 3,51 
𝑀𝑜 = 63,01 
g. Menghitung Standar Deviasi 
𝑆 =  
Σ𝑓𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥 )2
(𝑛 − 1)
  
𝑆 =  
6131
156
  
𝑆 =   39,301 
𝑆 = 6,26 
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h. Menghitung Mi dan SDi 
𝑀𝑖 =  
1
2
 (𝑥max + 𝑥 min⁡) 
𝑀𝑖 =  
1
2
 (84 +45⁡) 
𝑀𝑖 =  64,5 
𝑆𝐷𝑖 =  
1
6
 (𝑥 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛) 
𝑆𝐷𝑖 =  
1
6
 (84 − 45) 
𝑆𝐷𝑖 =  6,5 
 
Mi + SDi = 64,5 + 6,5 = 71 
Mi – SDi = 64,5 – 6,5 = 58 
 
Pengkategorian 
Tinggi = x > Mi + SDi 
  = x > 71 
Sedang = Mi – SDi ≤ x ≤ Mi + SDi 
  = 58 ≤ x ≤ 71 
Rendah = x < Mi – SDi 
   = x < 58 
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2. Variabel Keaktifan Kegiatan Ekstrakurikuler Komputer (X2) 
a. Menghitung Jumlah Kelas Interval 
k = 1 + 3,3 log n 
k = 1 + 3,3 log 157 
k = 1 + 7,26 
k = 8,26  9 
b. Menghitung Rentang Data 
rd = nilai max – nilai min 
rd = 91 – 48 
rd = 43 
c. Menghitung Lebar Kelas 
lb = rentang data : jumlah kelas 
lb = 43 : 9  
lb = 4,77  5 
d. Menghitung Mean 
Me = 
Σ𝑓𝑖𝑥𝑖
Σ𝑓𝑖
 
Me = 
11070
157
 
Me = 70,5 
e. Menghitung Median 
𝑀𝑒 = 𝑏 + 𝑝  
1
2𝑛 − 𝐹
𝑓
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𝑀𝑒 = 67,5 + 5  
1
2 157 − 47
54
  
𝑀𝑒 = 67,5 + 2,91 
𝑀𝑒 = 70,41 
f. Menghitung Modus 
𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝 (
𝑏1
𝑏1 +  𝑏2
) 
𝑀𝑜 = 67,5 + 5 (
24
24 +  11
) 
𝑀𝑜 = 67,5 + 3,42 
𝑀𝑜 = 70,92 
g. Menghitung Standar Deviasi 
𝑆 =  
Σ𝑓𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥 )2
(𝑛 − 1)
  
𝑆 =  
7359,25
156
  
𝑆 =   17,17 
𝑆 = 6,86 
h. Menghitung Mi dan SDi 
𝑀𝑖 =  
1
2
 (𝑥max + 𝑥 min⁡) 
𝑀𝑖 =  
1
2
 (91 +48⁡) 
𝑀𝑖 =  69,5 
𝑆𝐷𝑖 =  
1
6
 (𝑥 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛) 
𝑆𝐷𝑖 =  
1
6
 (91 − 48) 
𝑆𝐷𝑖 =  7,5 
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Mi + SDi = 69,5 + 7,5 = 77 
Mi – SDi = 69,5 – 7,5 = 62 
 
Pengkategorian 
Tinggi = x > Mi + SDi 
  = x > 77 
Sedang = Mi – SDi ≤ x ≤ Mi + SDi 
  = 62 ≤ x ≤ 77 
Rendah = x < Mi – SDi 
   = x < 62 
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3. Variabel Prestasi Belajar (Y) 
a. Menghitung jumlah kelas interval 
k = 1 + 3.3 log n 
k = 1 + 3.3 log 157 
k = 8.227 
k = 8 
b. Rentang Data 
= nilai max – nilai min 
=92 – 45 
= 47 
c. Menghitung lebar kelas 
= rentang data : jumlah kelas 
= 47 : 8 
= 5.875 
= 6 
d. Menghitung mean 
𝑀𝑒 =  
Σ 𝑓𝑖𝑥𝑖
Σfi
 
𝑀𝑒 =  
11831,5
157
 
𝑀𝑒 =  75,35 
e. Menghitung Median 
𝑀𝑒 = 𝑏 + 𝑝  
1
2𝑛 − 𝐹
𝑓
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𝑀𝑒 = 74,5 + 5  
1
2 157 − 126
39
  
𝑀𝑒 = 68,41 
f. Menghitung Modus 
𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝 (
𝑏1
𝑏1 +  𝑏2
) 
𝑀𝑜 = 68,5 + 6 (
43
43 +  24
) 
𝑀𝑜 = 72,35 
g. Menghitung standard deviasi 
𝑆 =  
Σ𝑓𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥 )2
(𝑛 − 1)
  
𝑆 =  
10728
156
  
𝑆 =   68,77 
𝑆 = 8,29 
h. Menghitung Mi dan SDi 
𝑀𝑖 =  
1
2
 (𝑥max + 𝑥 min⁡) 
𝑀𝑖 =  
1
2
 (100 +0⁡) 
𝑀𝑖 =  50 
𝑆𝐷𝑖 =  
1
6
 (𝑥 𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛) 
𝑆𝐷𝑖 =  
1
6
 (100 − 0) 
𝑆𝐷𝑖 =  16,667 
 
Mi + SDi = 50 + 16,667 = 66,667 
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Mi – SDi = 50 – 16,667 = 33,33 
 
Pengkategorian 
Tinggi  = x > Mi + SDi 
  = x > 66,67 
Sedang = Mi – SDi ≤ x ≤ Mi + SDi 
  = 33,33 ≤ x ≤ 66,67 
Rendah = x < Mi – SDi 
   = x < 33,33 
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Linieritas Disiplin Belajar 
Report 
Tik 
disiplin Mean N Std. Deviation 
49 72.00 2 .000 
50 45.00 1 . 
54 71.50 2 2.121 
55 57.00 1 . 
56 52.00 1 . 
57 70.00 2 .000 
58 66.60 5 7.635 
59 71.14 7 2.610 
60 70.00 2 .000 
61 80.00 2 4.243 
62 69.86 7 11.097 
63 75.36 14 6.033 
64 76.63 24 7.186 
65 76.83 12 5.670 
66 76.17 12 5.508 
67 74.57 7 3.952 
68 78.80 10 8.967 
69 78.25 8 4.921 
70 76.40 5 8.989 
71 67.50 6 10.075 
72 82.75 4 7.411 
73 80.67 3 4.933 
74 85.75 4 2.754 
75 82.43 7 4.036 
76 66.00 5 8.396 
78 81.00 2 2.828 
84 89.00 2 4.243 
Total 75.27 157 8.463 
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ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
tik * 
disiplin 
Between 
Groups 
(Combined) 5329.782 26 204.992 4.561 .000 
Linearity 1645.389 1 1645.389 36.608 .000 
Deviation from 
Linearity 
3684.393 25 147.376 3.279 .100 
Within Groups 5842.982 130 44.946   
Total 11172.764 156    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
tik * disiplin .384 .147 .691 .477 
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Linieritas Keaktifan Kegiatan Ekstrakurikuler Komputer terhadap Prestasi Belajar 
 
Report 
Tik 
ekstra Mean N Std. Deviation 
48 74.00 1 . 
51 52.00 1 . 
56 61.00 1 . 
58 58.50 4 12.450 
60 72.00 1 . 
61 54.00 1 . 
62 70.00 1 . 
63 61.00 3 6.083 
64 70.00 1 . 
65 69.00 1 . 
66 64.00 1 . 
67 76.86 7 5.956 
68 66.00 5 9.772 
69 70.50 2 .707 
70 71.43 7 3.690 
71 73.50 10 4.836 
72 75.53 15 8.175 
73 72.00 8 3.251 
74 77.00 2 1.414 
75 75.80 5 8.289 
76 74.50 8 2.976 
77 79.18 11 5.913 
78 79.50 6 6.892 
79 81.33 3 7.506 
80 75.89 9 6.153 
81 77.80 10 6.925 
82 75.82 11 5.811 
83 84.86 7 3.132 
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84 87.33 3 3.215 
85 84.50 6 3.507 
88 70.00 1 . 
89 77.33 3 5.508 
91 90.00 2 2.828 
Total 75.27 157 8.463 
 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
tik * 
ekstra 
Between 
Groups 
(Combined) 6416.041 32 200.501 5.227 .000 
Linearity 3952.451 1 3952.451 103.034 .000 
Deviation from 
Linearity 
2463.590 31 79.471 2.072 .103 
Within Groups 4756.724 124 38.361   
Total 11172.764 156    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
tik * ekstra .595 .354 .758 .574 
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Uji Multikolinieritas 
 
Correlations 
  disiplin ekstra 
disiplin Pearson Correlation 1 .246
**
 
Sig. (2-tailed)  .002 
N 157 157 
ekstra Pearson Correlation .246
**
 1 
Sig. (2-tailed) .002  
N 157 157 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Hipotesis 
1. Uji Hipotesis 1 
Correlations 
  tik disiplin 
Pearson Correlation tik 1.000 .384 
disiplin .384 1.000 
Sig. (1-tailed) tik . .000 
disiplin .000 . 
N tik 157 157 
disiplin 157 157 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 disiplin
a
 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: tik 
 
 
Model Summary 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .384
a
 .147 .142 7.840 .147 26.769 1 155 .000 
a. Predictors: (Constant), disiplin 
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ANOVA
b
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1645.389 1 1645.389 26.769 .000
a
 
Residual 9527.376 155 61.467   
Total 11172.764 156    
a. Predictors: (Constant), disiplin 
b. Dependent Variable: tik 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 39.293 6.981  5.628 .000    
disiplin .545 .105 .384 5.174 .000 .384 .384 .384 
a. Dependent Variable: tik 
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2. Uji Hipotesis 2 
Correlations 
  tik ekstra 
Pearson Correlation tik 1.000 .595 
ekstra .595 1.000 
Sig. (1-tailed) tik . .000 
ekstra .000 . 
N tik 157 157 
ekstra 157 157 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 ekstra
a
 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: tik 
 
 
Model Summary 
Mode
l R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .595
a
 .354 .350 6.825 .354 84.848 1 155 .000 
a. Predictors: (Constant), ekstra 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3952.451 1 3952.451 84.848 .000
a
 
Residual 7220.314 155 46.583   
Total 11172.764 156    
a. Predictors: (Constant), ekstra 
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ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3952.451 1 3952.451 84.848 .000
a
 
Residual 7220.314 155 46.583   
Total 11172.764 156    
a. Predictors: (Constant), ekstra 
b. Dependent Variable: tik 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
1 (Constant) 26.308 5.343  4.924 .000    
ekstra .654 .071 .595 9.211 .000 .595 .595 .595 
a. Dependent Variable: tik 
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3. Uji Hipotesis 3 
Correlations 
  tik disiplin ekstra 
Pearson Correlation tik 1.000 .384 .595 
disiplin .384 1.000 .246 
ekstra .595 .246 1.000 
Sig. (1-tailed) tik . .000 .000 
disiplin .000 . .001 
ekstra .000 .001 . 
N tik 157 157 157 
disiplin 157 157 157 
ekstra 157 157 157 
 
Variables Entered/Removed 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 ekstra, disiplin
a
 . Enter 
a. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Mode
l R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .643
a
 .414 .406 6.521 .414 54.352 2 154 .000 
a. Predictors: (Constant), ekstra, disiplin 
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ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4623.189 2 2311.595 54.352 .000
a
 
Residual 6549.575 154 42.530   
Total 11172.764 156    
a. Predictors: (Constant), ekstra, disiplin 
b. Dependent Variable: tik 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
1 (Constant) 7.729 6.925  1.116 .266    
disiplin .359 .090 .253 3.971 .000 .384 .305 .245 
ekstra .585 .070 .533 8.368 .000 .595 .559 .516 
a. Dependent Variable: tik 
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